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Halen meskun olan antik yerleşme yerlerinde arkeolojik kalıntıla­
rın takibi çözülmesi gerçekte*n zor bir sorundur. Bu tür yerlerde 
şehrin gelişmesi yol ve temel kazıları, programlı kazılarla uzun 
çalışmalar sonunda elde edilecek eserleri bir anda karşımıza çı­
karmakta, bunların korunması ile görevli kuruluşları acele hal­
ledilmesi gereken sorunlarla karşı karşıya bırakmaktadır. Kazı 
makinelerinin süratle gelişmesi ve yaygınlaşması bu gibi yerler­
deki buluntuların kayıt ve takibini gün geçtikçe zorlaştırmakta­
dır. Uzun yıllar İstanbul Arkeoloji Müzesinin bir mensubu olarak 
bu tür temel kazılarından pek çoğunu müze adına takip etmeğe ça­
lıştım. Bu çeşit yerlerde rastlanan arkeolojik kalıntılar çok de­
fa Müze ile iş sahipleri ve hatta resmi kuruluşlar arasında tar­
tışma konusu olur. Bu buluntuları yeterince takip etmek ve başa­
rıya ulaşmak elde mevcut yasalara, bu konuda oluşturulabilen ka­
mu oyuna, elde edilebilen maddi olanaklara ve işi takip eden ku­
ruluşun samimiyet ve bilgisine bağlıdır. Bu çalışmanın amacı, 
üzeri kapalı yani¡meskun olan antik şehir harabesini önümüze çı­
kan bu tek tek fırsatlardan yararlanarak azar azar uzun zaman 
akışı içinde meydana çıkarmak, bulunan tek tek parçaları birbi - 
rine adeta mozaik gibi birleştirerek antik yerleşmenin her türlü 
verisini ve tam planını elde etmektir. İşin amaca ulaşması için 
kalıntılara ait belgeleri bir merkezde toplamak uzun vadeli amaç 
düşünülerek sistemli bir şekilde çalışmak gerekir. Bunu takip 
edecek kişilerin bilgili samimi ve sabırlı ve bencillikten uzak 
olması gerekir. Çalışmanın sonuçlarım bugünden yarına almak is- 
tiyenler için bu çalışma sıkıcıdır. Bilginin bir merkezde' top - 
lanması onların zamanla birleşip bir bütün teşkil etmesini sağ­
lar.. Bu nedenle işi yürütecek kurul fikri takip sahibi olmalı ana 
prensip üzerinde taviz vermeden metanetle ve sistemli bir şekil­
de çalışmalıdır. Burada çalışacak kişilerin mesleklerini seven 
kişiler olması gerekir. Aksi halde tek tek mozaik tanelerinden 
meydana gelecek şehrin antik planı kayba uğrar. Bu örgütün yete­
nekli elemanlarının rastlanacak kalıntıları vakit geçirmeden tes­
pit edecek vasıtalarla da donatılmış olması gerekir.
Yurdumuzun bu konudaki en önemli örneği olarak İstanbul şehrini 
ele alırsak şimdilik hiç olmazsa bu şehirde bu işin yeniden ör­
gütlenmesine gerek olduğunu görürüz. Gerekli yeni örgütlenmeye 
geçmeden önce bu yolda geçmişte yapılan uygulamaya bir göz ata - 
lım.
Yurdumuzda ilk müze İstanbul'da XIX.yüzyılın ikinci ortasında ku­
rulduğuna göre bu yoldaki uygulamaların da ilk olarak İstanbul1 
da başlamış olması tabiidir. Birinci Dünya Savaşından önceki uygu­
lamalar için pek az bilgi sahibiyiz, örneğin eski Harbiye Nezareti 
olan bugünkü üniversite merkez binaları yapılırken rastlanan eski 
eserler müzeye getirilmiş fakat bu arada rastlanması gerekli olan 
mimarı kalıntılar herhangi bir şekilde kayıt edilmemişlerdir, buna 
dair bir vesikaya sahip değiliz. Bunun gibi Müzenin kendi binası 
temelinde veya Sultanahmet'de şimdi boşaltılmış olan tevkifhane 
temelleri kazılırken rastlanmış olan taşınabilir eserler müzeye 
getirilmişse de mimarî kalıntılar üzerinde ya hiç durulmamış veya 
basit krokilerinin alınmasıyla yetinilmiştir.
Birinci Dünya savaşından sonra işgal yıllarından 1950 yıllarına 
kadar İstanbul'da Galatasaray Lisesi resim öğretmeni olan fakat 
esas ününü İstanbul ve Ankara hakkında yazdığı rehberlerle yapan 
Ernst Mamboury isimli İsviçreli amatör, şehirde rastlanan kalın­
tıları, elinde metresi, ve plançetası ile yorulmadan bir temel 
kazısından diğerine koşarak tesbite çalışmıştır. Bu dönemde, ya- 
^.]..Hnya sava5i arasında kurulan İstanbul Alman Arkeoloji 
tnstıtusu de şehirdeki buluntuların takibinde rol oynamış Ensti­
tünün Ayasofya ye Odalar Camiindeki kazılardan başka Prof.Schnei- 
der şehirdeki birçok küçük kalıntıları tespite çalışmıştır. Bun­
lar sonra onun Byzans isimli kitabında yayınlanmıştır. Alman 
Arkeoloji Enstitüsünün başka bir önemli çalışması da "kurtarıcı 
kary olarak ele alınan Sultanahmet'de eski hapishane arsasında 
bulunan Aya Euphemia Martyrionu çalışmasıdır.
Bu dönemde İstanbul: müzesinde, bu tür kazıları ve define işleri­
ni kontrol etmek için bir "hafriyat memuru" kadrosu kurulmuştur.
Bu kadroda çalışan kimseler müzeye pek çok eser getirmişlerse de 
bunların bulundukları yerlerde özel araştırmalar yaptıklarmış 
rastlanan mimari kalıntıları tesbit ettiklerini sanmıyoruz. Bura­
da önemli olan nokta o dönemde Müze eserleri ile meşgul olan 
konservatörlerin "eski eser takibi" işi ile meşgul olmadıkları, 
bu ışı özel bir memurun yaptığıdır.
Bu arada 1910 yılından itibaren kurulan Eski Eserleri Koruma en­
cümeninin zaman zaman "temel kazılarında" rastlanan eserlerle de 
ilgilendiğini hatırlatmalıyız. Esas görevi şehrin tarihi amtla- 
rının korunması ile meşgul olmak olan bu encümenin başkam müze­
nin muduru idi. Zaman zaman müzenin kazı yapacak nitelikteki 
Makrıdı Bey, Prof.Arif Mansel gibi mensupları da şehirdeki önem- 
lı buluntularla ilgilenmişler hatta bazı yerlerde örneğin Bakır­
köy de bir hipojede, Yedikule'de, o zaman yanmmş halde olan Fe­
nan Isa ve Bodrum camii gibi yerlerde, Balabanağa mescidinde 
kurtarıcı kazı'1 niteliğinde çalışmalar yapmışlar ve bu yapıla - 
rın planlarını da tesbit etmişlerdir.
Bu dönemin de ikinci dünya savaşı sonuna kadar devam ettiğini 
görüyoruz. Bu safhada diğer şehirlerimizde bu konuda önemli ça­
lışmalar yoktur. Yalnız yeni başkent Ankarada bazı arkeolojik 
çalışmaların başladığı temel kazılarında rastlanan bir Hıristiyan 
mezarının nakledildiği, Çankırıkapı Roma hamamının kalıntılarının 
araştırılmağa başlandığı görülür.
İkinci dünya savaşından sonra Müzelere, Üniversitelerimizden 
mezun olan arkeoloji tahsil etmiş kimseler girmeğe başlıyorlar 
Boylece müze işlerini yurt çapında yeni bir kuşak ele almağa 
başlıyor. •
Ben işte bu dönemde 1946 yılında İstanbul Müzesinde çalışmağa 
başladım. Harbin yarattığı kısıtlamalar ortadan kalkmış, yeni 
yol ve yapı çalışmalarına başlanmıştı. Meşhur Ernst Mamboury 
yaşlanmış olmasına rağmen çalışmasına devam ediyordu. Hatta ba­
na bu yolda verimli çalışabilmem için içtenlikle yol gösteri - 
yordu. 0 sırada şimdiki Yüksek Kurul yerine vazife gören İstan­
bul Eski Eserleri Koruma Encümeni en faal devrini sürdürmekte 
idi. Bir takım tarihi yapılar, çeşme sebil gibi anıtlarla ilgi­
li işler yanında encümen şehirdeki temel kazıları ile ilgili 
•kararlar da almakta idi. İlgili kuruluşlar da bu kararlara uyu­
yorlardı. 0 zaman ele alınan en önemli buluntular Beyazıt'ta 
Fen ve Edebiyat Fakülteleri temel kazıları, Silahtarağa'da bu­
lunan Roma çağı Nymphaionu, Sultanahmet Aya Euphemia sahasında 
yeni yapılan Adliye Sarayı temel kazıları olmuştur. Bu dönemde 
makineleri çok yaygınlaşmamışlardı. Temel kazıları insan 
gücü ile yapılıyordu. Bu nedenle Beyazı t'da Edebiyat ve Fen Fa­
külteleri temelinde rastlanan buluntuları bir nisbet içinde ca-
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kip etmek mümkün olabilmiştir. Aym şekilde 1952 yıllarında ya­
pıları Adliye Sarayı temel kazısı da izlenebildi. Fakat i 1 eri i ~- 
yen zaman içinde şehirdeki yapı işlerinin büyük hızla artmasına 
uygun olarak temel kazılarında kullanılan makinelerin yayılması 
bu takibi güçleştirdi. Buna ait örnekleri dün Nuşin Asgari ver­
miş bulunuyor.
1960 dan sonra müzede çalışan eleman sayısının artmasına rağmen 
müzenin çok defa bu kalıntıları izlemekte güçlüklere uğradığı 
görüldü, öyle bir zaman geldi ki müze konservatörleri esas gö­
revleri olan müze eserlerine vakit ayıramamak tehlikesi ile kar­
şılaştılar.
Yine 1960'dan sonra müze tahrip tehlikesinde olan bazı bölgele­
rin zamanında bilim alemince incelenebilmesi için yabancı bilim 
kurulları ile işbirliğine giderek Saraçhane'de St.Polyeuctos 
.Kilisesi kalıntılarını, Bodrum Camii etrafındaki yapıları, Sul­
tanahmet'te Lausus ve Antiohos sarayı kalıntılarım, Divanyolu'n- 
daki eserlerin incelenmesini sağladı. Bu dönemde diğer Anadolu 
Şehirlerinde de buluntular takip ediliyordu. Müzemiz İzmit ve Bo­
lu gibi yerlerde de böyle takipler yapmıştır, oralarda Agora, 
Tiyatro, Mabet gibi yapıların varlığı tesbit edildi. Diğer şehir­
lerimizdeki kalıntı takipleri İstanbul ile ölçülmiyecek kadar 
küçük ölçüde kalmıştır. Bununla beraber, ilerde Istanbulda uygu­
lanacak sistemi oralarda da uygulamak gerekir.
Istanbulda yukarda anlatılan çalışmaların yapılmasına rağmen,da­
ha etkili şekilde çalışıldığında bu muazzam inşaat çalışmasından 
yararlanıp şehrin bütün çağlarım gösterecek arkeolojik bir pla- 
nın elde edilmesi yoluna gidildiği söylenemez. Oysaki başka mem­
leketlerde bu tür fırsatlardan yararlanılarak yapılan çalışmalar 
sonucunda antik şehirlerin hatta değişik, çağlardaki durumlarının 
dahi saptandığı görülmektedir. Böyle sonuçlara varabilmek için 
Istanbulda buluntu takibini yalnız bu is ile görevli bir ekibe 
yaptırmak zorunluğu vardır. Şehrin yeterli ölçüdeki planı üzeri­
ne buluntular işlenmeli ve bu buluntularla ilgili bir arşiv dü­
zenlenmelidir.
Müzenin Gayri Menkul Eski Eserlerle olan ilişkisini önce Eski 
Eserleri Koruma Encümeninin ele alması, sonra da 1951 de Anıtlar 
Yüksek Kurulunun kurulması müze mensuplarının bu tür anıtlardaki 
Çalışmasını düzene sokulmuştur. Ancak ne Eski Eserleri Koruma 
Encümeni ve ne de Anıtlar Yüksek Kurulu Müzenin esas işlerinden 
ayrı özellik taşıyan şehir ve çevresindeki buluntuların takibi 
isini müze mensuplarından almamış bu zor is, müzecilerin omuzla­
rında kalmıştır. Müze konservatörlerinin esas isleri müze eser - 
ieriyle meşgul olmaktır. Temel kazılarında çıkan mimari kalıntı­
ların tesbiti ise ayrı bir metot ile ve ayrı vasıtalarla yürütü­
lür. Bir temel kazısı eski eserler çıkmağa başladığı andan itibar 
ren bir "küçük kazı" hüviyetini almalıdır. Burada artık bir arkeo­
lojik kazı çalışması söz konusudur. Bir kazı ise bir ekip ile ta­
kip edilir. Böyle kazının yürümesi mutlak arkeolog ve mimar is - 
birliğini gerektirir. Bu çalışmalarda en çok sıkıntısı çekilen 
elemanın mimar olduğu görülmektedir. Kimse alınmasın ama ben bu 
konuya kendisini vermiş pek az mimara rastladım. Çünkü yakın yıl­
lara kadar mimarlarımız tabii olarak daha çok paralı işleri ter­
cih ediyorlar, bir çeşit amatör ruhu isteyen bu tip islere faz­
la iltifat etmiyorlardı. Şu halde mimarsız bir kazının yapılması 
ne kadar sakıncalı ve zor olursa bu tip buluntuların takibi de 
mimar eksiği nedeniyle zor olmaktadır. Son zamanlarda iş sahip­
lerinin mimarlarından faydalanma yoluna gidiliyorsa da bundan da 
devamlı sonuçlar alınamaz. 0 halde bence bu tekip işini, arkeolog 
ve mimarlardan kurulu ayrı bir örgüte vermek gerekir. Böyle bir 
örgütün müzeye bağlı olması da şart değildir. Bu gün nasıl gay­
rimenkul anıtların korunmasını müzecilerden istemiyorsak bir 
çeşit küçük kazı yani saha çalışması niteliğinde olan temel ka­
zılarında rastlanan kalıntıların takibini de onu yapabilecek 
örgütten istemeliyiz. Alman Arkeoloji Enstitüsünün mimarları 
şehirdeki kalıntıları takip ederek şehrin tarihi haritasına yeni 
bilgiler eklemiş ve bu haritayı yayınlamışlardır. Aym dönemde 
müze hemen hemen aym bilgilere sahip olduğu halde bir mimar 
işbirliğinden mahrum olduğu için bunları değeri endirememiştir.O 
halde.bu sorun mimar-arkeolog işbirliğini gerektiren bir tarihi 
çevre sorunudur. Onun içindir ki bu konuyu ben çoğunluğunu mi - 
marların oluşturduğu heyetinize getirdim. İdarecilerde, müzeci­
lerde, ve mimarlarda şehirde rastlanan eserlerden sistemle fay­
dalanma bilinci arttıkça sorun kendiliğinden çözülecektir. Bu 
konu ilerde, geçici bazı olanaksızlıkların etkisini yitirmesi, 
konuyu halle yönelik gayretlerin üstün gelmesi sonunda, belki 
bağımsız bir akademik örgüt tarafından ele alınacak ve belki de 
bu Restorasyon Enstitülerinin bir dalî olarak gelişecektir. Ya­
bancı memleketlerde bu tip uygulamalar görülmektedir, örneğin 
Ingilterede Winchester'de üniversite ile ilişkili olarak eski 
kalıntıları takip için bir çalışma gurubu oluşturulmuştur. Bunun 
benzeri Londra ve diğer bazı şehirlerde de görülmektedir.
Londra'da çoğunluğu mimarlardan kurulmuş 25 kişilik bir çalışma 
ekibi vardır. Şehirdeki temel kazıları izlenmekte, gerekli kur­
tarıcı kazılar yapılmaktadır. Bu kuruluşların çalışması hakkın­
da geniş yayınları da vardır. Bu örgütte de üniversite mensup - 
ları görev almışlardır. Görülüyor ki bu is müzenin olmaktan 
çıkmakta, mimarlara doğru uzanmakta, yani başka bir örgütün o - 
luşturulmasını zorunlu kılmaktadır. Bunlar yiten ve yerine kon­
mayan eserler olduklarından bu hususta vakit geçirilmemelidir .
Teşekkür ederim.
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